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1 .  LA ADAPT ACION EN EL ADOLESCENTE 
Se t iende a concebir  la  conducta y su motivac ión como una adaptación o readaptación 
de l  o rgan ismo al  medio ,  bajo la inf luencia de una ruptu ra momentánea de l  equ i l i brio que 
se  supone existe entre la  personal idad y el  medio. Esta ruptu ra se manif iesta como una 
necesidad o estado de tens ión ,  lo  que proporciona a l  mismo tiempo e l  d inamismo del 
proceso de  adaptación,  que define e l  comportami ento. La conducta humana es en gran 
parte una adaptación por antic ipación cognitiva. Las d ificu ltades y desviaciones en la 
adaptación impl ican fracasos de  la  personal idad en sus esfuerzos de real ización en el 
medio .  
El hombre es un ser adaptativo que ha aprendido a enfrentarse a l  ambiente no só lo  
en forma de conoci m ientos y tecnología ,  s ino también mediante i nstituciones,  valores,  
actitudes ,  e incluso manifestaciones de la personal idad. 
Cada uso adaptativo crea nuevas demandas en el hombre y requ i ere adaptaciones 
aún más fuertes en una contínua esp i ra l .  La persona y e l  medio se hacen mutuos retos 
y demandas. Los hombres dan pasos para buscar i nformación se l ectiva para su necesi· 
dad de  desarro l lar  soluciones , anticipar s ituac iones futuras y planear soluciones que 
puedan comprobar. Una adaptación con éxito requiere una exacta percepción de la  rea­
l idad . 
La adaptación es antic ipatoria y reactiva . Cada persona trata de rea l i zar lo que cree 
que puede,  busca activamente i nformación y · feed back • ,  p lanea y se anticipa a los pro­
b lemas,  intenta diversas soluciones , y reacciona ante c i rcunstancias particulares de 
stress.  E l  proceso de adaptación imp l ica una suti l reestructuración del ind ividuo ante las 
c i rcunstancias vividas . 
Las señales más notables de inadaptación son : frustración s ituacional o interna ;  sen­
tirse indebidamente afl ig ido por los conf l ictos ; resolver o enfocar frecuentemente los 
problemas de forma no real i sta ; recurri r a otros en asuntos que puede resolver uno 
mismo;  y l ejanía del propio g rupo.  
Las manifestaciones de adaptación más comúnmente estud iadas son : fami l iar ,  social , 
a la sa lud ,  socia l , emocional , y escolar.  
La adaptación familiar se basa en la  progres iva as i m i lación de roles y comportamien­
tos · he redados • ,  favoreci endo la adqu is ic ión de un rol y autonomía propios , sin que ha­
ya tensiones o choques excesivos y en un ambi ente de respeto y comprensión mutuos , 
equ i l ibr io ,  c laridad y creación de l  propio s istema de va lores.  
La adaptación social imp l ica operativamente integración de  d iferencias dentro de  una 
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tota l idad , autonomía ,  reflexión ,  creatividad , espontaneidad en e l  actuar, fac i l idad para 
aprovechar experiencias ajenas , rea l ismo,  seguridad en sí mismo,  e i ntegración socia l . 
La adaptación a la salud imp l ica positivamente la integración y organización de l  d es­
arro l lo  armónico corpora l .  En el adol escente supone la reelaboración de l  esquema corporal 
y actitudes frente a l  propio cuerpo. Negativamente impl ica l a  ausencia notable de  defi­
c iencias o i rregu laridades fís icas en e l  desarro l l o  que i mpidan la  mejoría y organ ización 
óptima de los recursos f is io lóg icos existentes.  
La adaptación emocional está en estrecha interacción con las restantes manifestacio­
nes de adaptación y es el encauzamiento para la maduración progres iva de la personal i­
dad.  Está asociada con el ajuste y estab i l idad emocional . Ll eva al adolescente a la cons­
trucción de  la identidad personal . 
La adaptación escolar enfrenta al a lumno con el trabajo docente o d iscente y con la  
i nstitución esco lar  en cuanto sociedad , y suscita relaciones interpersonales .  
La  adolescencia presenta sobre todo l as s igu ientes características : apertura e i nte­
g ración en un ambiente socia l  y cultura l ,  cambios físicos muy definidos que l l evan a 
nuevos sentim ientos y maneras de vivir ,  y desarro l lo  emocional y socia l . 
HOR ROCKS enumera cinco aspectos principal es ,  a l rededor de los cuáles g i ran los 
problemas de comportamiento y adaptación de l  adol escente : 
1 .  « La adolescencia t iende a ser  una época de estado explorator io ,  como ind ividuo • .  
2 .  · Es un período donde las re laciones con s u s  iguales adqu ieren u n a  i mportancia 
pr imord ia l • .  
3 .  · Es u n a  época de  desarro l l o  físico y de crec imiento q u e  estructura u n  patrón de 
conti nuidad común a la  raza,  pero id iomático con respecto a l  ind ividuo • .  
4 .  « La ado lescencia se inc l ina  a la  expansión y desarro l lo  i ntelectua les ,  y a l a s  ex­
periencias académicas • .  
5 .  · Es u n a  época de  desarro l lo  y crítica de l o s  valores • .  
Para estud iar  la  adaptación e n  l a  adolescencia ,  se real izó u n a  investigación ,  cuyo des­
arro l lo  y conclus iones se ind icarán a continuación.  
1 .  POBLACION V MUESTRA UTILIZADAS 
Con e l  fin de centrar b ien las conclusiones de la i nvestigación efectuada ( 1 ) se es­
cog ió  a la población de acuerdo con los s igu ientes criterios:  
- Edad : 14 ó 15 años exclus ivamente .  
- Estudios: 8 .º de EGB o 1 .º de BUP .  
- Normalidad psíquica. 
De esta forma se centra l a  población y conclus iones exclusivamente en la pr imera 
adolescencia y entre estud iantes que t ienen las edades consideradas como normales para 
d i chos estudios .  Se estimó que de esta forma quedaban e l im inadas pos ib les causas de 
anormal idad o desadaptación que hubieran podido reflejarse de alguna manera en la 
i nvestigación .  Se rechazaron los sujetos que, en opinión de  sus profesores. tuvieron al­
gún rasgo destacado de anorma l idad psíquica .  Desde e l  primer momento se quiso evitar 
todo subjetivismo y atenerse só lo  .ª los datos escuetos encontrados . 
( 1 )  V. ALBI LLOS BEN ITO: Factores en la Adaptación.  Tesis Doctoral , Universidad Complutense de Madri d ,  
Facu ltad de F i l osofía y Ciencias de l a  Educación ,  1 977. 
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La muestra se escog ió de d istintos puntos de España. Hubo que rechazar a a lgunos 
sujetos que no habían hecho todas las pruebas, o no estaban dentro de la  edad , a pesar 
d e  las advertencias que en ese sentido se les h ic ie ron . Se motivó a los a lumnos con el 
carácter ci entífico de l  estud io ,  asegurándoseles l a  no repercus ión n i  entrega a l  Centro 
de los datos obtenidos.  Se cons idera zona rural a l  habitat inferior a 1 0 .000 habitantes . 
La muestra total consta de 442 sujetos ,  d e  la cual son : 
- Varones . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1 72 
- Mujeres . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .  . . .  . 270 
- Zona U rbana . . . . . .  . . .  . . .  . . .  346 
- Zona Rura l  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . 96 
- Varones Zona U rbana . . .  . . .  . . .  . . .  1 06 
- Varones Zona Rural  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 66 
- Mujeres Zona U rbana . . . . . . . . . . . . 240 
- M ujeres Zona Rural  . . .  . . .  . .  . . .  . . . .  . .  . 30 
2. INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y M ETODO UTILIZADOS 
Se han usado los cuestionarios de adaptación para adolescentes que pueden encon­
trarse en nuestro país. Son : e l  de  BELL, y e l  I NVENTARIO DE ADAPTACION (preparado 
por la  Univers idad de Montrea l ) .  También se  han usado : TEST DE  CALIF ICACION DE 
PALABRAS ( eval uación de  l a  emotividad} ,  de  GARCIA HOZ, y C.  A. S .  (Cuestionario de 
Adaptación Socia l )  (2) . 
Los items de cada cuestionario son c laros , formulados de tal manera que puedan 
cuantificarse numéricamente, y senc i l los .  No  l evantan p rej u icios n i  inh ibiciones.  Se in­
d ican a continuación las variables recogidas en cada Cuestionari o :  
B E L L :  Adaptaciones fami l iar,  a la  sa lud,  socia l ,  emociona l ,  y n ivel adaptativo genera l .  
I NVENTARIO D E  ADAPTACION : V ida  Escolar ,  Relaciones con  profesores y compañe­
ros, Vida Socia l ,  Vida fami l iar ,  Vida Moral , H ig iene M enta l ,  y N ivel adaptativo general . 
TEST D E  CALI F ICACION DE PALABRAS : Emotividad, Optimismo, Pesimismo.  Se trata 
de una prueba que provoca una reacción val o rativa dentro de la cual puede estimarse 
la existencia de  un factor emociona l ,  y por l o  tanto se puede considerar que e l  test 
proporciona una ind icación sobre la emotividad del sujeto .  
C .  A.  S . :  Adaptación Socia l .  
De  cada var iable se obtuvieron para cada g rupo estud iado l o s  s igu ientes estadísti­
cos : media ,  desviación típica, s ign ificación de d iferencias respecto al  g rupo total , y coe· 
f ic iente de variac ión .  Las d i ferencias entre los d iversos g rupos de cada variable se de­
tectan por e l  anál is is  de varianza. La re lación entre variables se observa por las matri­
ces de  correlación.  
3 .  DIFERENCIAS ENTRE SEXOS 
Los varones destacan s ign if icativam ente sobre las mujeres en : 
- Adaptación fam i l i ar. 
- Adaptación a la  sa lud .  
( 2 )  Preparado dentro de l  I nstituto S a n  José de Calasanz p o r  e l  D r .  GARCIA HOZ y estudiado estadística­
mente por e l  autor.  
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- Adaptación socia l . 
- Adaptación emociona l .  
- N ivel adaptativo genera l .  
E n  l o s  d istintos cuestionarios q u e  tienen u n a  variab le  s im i lar aparece también la  
superioridad s ign if icativa de los varones sobre las mujeres . 
Respecto al n ivel  adaptativo general hay que adverti r que la superioridad afirmada 
se cumple en e l  BELL, pero que no hay d i ferencia s ign ificativa entre ambos sexos en 
el I NVENTARIO DE ADAPTAC I O N .  Hay que notar que en éste aparecen las adaptacio· 
nes de tipo esco lar  (Vida escolar,  y Profesores y Compañeros) y sentido ético (Vida 
M o ra l )  no recog idas en e l  BELL (que inc luye también adaptac ión a la  sal ud ) .  
Las mujeres superan s ign ificativamente a los varones en : 
- Sentido ético. 
- Emotividad . 
- Pes imismo.  
Hay que notar que la emotividad y pesimismo (tal como están recog idos en e l  TEST 
DE CALIF ICACION DE PALAB RAS) actuan sobre situaciones o rea l idades instantáneas , 
m ientras que la adaptación emocional va a detectar un • estado general • que l l eva a la  
confianza en s í  mismo,  rea l ismo,  serenidad, fijación de asp i raciones, superación de difi­
cultades fami l iares o ambiental es,  etc. 
Dentro de los varones se vió que los de la zona urbana eran más pesimistas ,  y que 
los de la  zona rural les superaban en las adaptaciones escolar ,  socia l ,  fam i l iar  y sentido 
ético.  
Dentro de l  g rupo de mujeres, las de zona u rbana se mostraron más adaptadas fami­
l i ar, social  y emocional mente , y tenían un mayor nivel adaptativo general . 
4. DIFERENCIAS ENTRE ZONAS 
La zona urbana no destacó s ign ificativamente sobre la rural en n ingún aspecto . Fue­
ron s im i lares ambos g rupos en : 
- Adaptación fami l iar .  
- Adaptación a l a  sa lud . 
- Adaptación socia l . 
- Emotividad.  
- Optimismo.  
- Pes imismo.  
Hay que hacer  notar ,  dentro de l  I NVENTARIO DE  ADAPTACION,  que en la  variab le  
•V ida  fami l iar• la  zona rura l  se  muestra más  adaptada que la  zona u rbana. También su­
cede ésto en el mismo I NVENTAR IO para la variab l e  •Vida social • ;  pero lo  contrario 
sucede en l a  var iable ·Adaptación socia l · medida por e l  C .  A.  S. 
La zona rural supera s ign ificativamente a la u rbana e n :  
- Adaptación emociona l . 
- Adaptación escolar.  
- Sentido ético. 
Dentro de l a  zona urbana se ve que los varones están más adaptados a l a  fam i l ia ,  a 
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l a  salud, emocional mente , y en su nivel general . Las mujeres, en cambio ,  destacan por 
su  adaptación a la  vida esco lar ,  sentido ético, emotividad y opti mismo.  
Dentro de  l a  zona rural los varones destacan en todas las manifestac iones de adapta­
c ión .  Las mujeres muestran un pes imismo más e levado .  
5 .  INTERCORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA MISMA PRUEBA 
En el Cuestionario BELL se dan normalmente corre laciones positivas y notables entre 
las d iversas variab les .  Solamente bajan en todos los g rupos las correlaciones entre adap­
tación social , y las adaptac iones fam i l iar y a la  sa lud .  
En e l  I NVENTARIO D E  ADAPTACION sólo son altas las correlaciones entre cada va­
r iable y el n ivel genera l  de adaptación .  Vida Social e H i g iene Mental son las variables 
menos relacionadas con las restantes,  pero están b ien relacionadas entre sí .  En las mu­
jeres bajan l as corre laciones entre Vida socia l , y Vida esco lar  y Vida fam i l iar. La zona 
rural ofrece unas notables re laciones entre Vida fam i l iar y las restantes variables.  
En e l  TEST DE CALI F ICACION DE PALABRAS destacan en todos los grupos la  baja 
correlación entre emotividad y pes im ismo, y la  correlación negativa entre opti mismo y 
pes imismo.  La emotividad t iene alta relación con e l  optim i smo.  
6 .  INTERCORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES SIMILARES DE DISTINTAS PRUEBAS 
Las variables más s im i l ares se encuentran en los Cuestionarios BELL, I NVENTARIO,  
y C .  A.  S .  (adaptación socia l ) .  E l  TEST DE CALIF ICAC ION DE PALAB RAS estará teórica­
m ente más re lacionado con adaptación emocional de l  BELL y con H i g i ene menta l del  
I NVENTARIO.  
Las  tendencias generales de todos los g rupos son : 
- Destacan las corre laciones altas entre Vida Social  e H ig iene menta l del  I NVEN­
TAR IO con las d iversas variables de l  BELL. 
- Las adaptaciones fam i l iar  y social  corre lacionan b ien en las diversas pruebas . 
- Se conf i rma la notab l e  relación de adaptación emocional  de l  BELL con vida social  
e h ig iene mental de l  I NVENTARIO.  
- Destacan poco las corre lac iones entre V ida Mora l ,  Vida Esco lar y Profesores y 
Compañeros con las d iversas variables del  BELL. 
- Todas las variab les corre lacionan b ien con el n ive l general  de  adaptación de am­
bas pruebas . 
- Apenas hay corre lación entre las variables de l  TEST DE CALI F ICACION DE PA­
LABRAS y las variab les de adaptación emocional e h ig iene mental de otros cuestionarios. 
